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ABSTRAK 
 
 
Rizqia Istiqomah. UPAYA MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 
TEKNIK DASAR BOLA BASKET MELALUI PENDEKATAN BERMAIN 
PADA SISWA KELAS VIII C SMP KRISTEN 4 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2015/2016, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar 
keterampilan teknik dasar bolabasket melalui penerapan pendekatan bermain pada 
siswa kelas VIII C SMP Kristen 4 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VIII C SMP Kristen 4 Surakarta yang berjumlah 20 Siswa yang terdiri dari 
12 siswa putra dan 8 siswa putri. Sumber data berasal dari guru, siswa dan 
peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, angket, 
dan dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan rumus korelasi data 
analisis yang ada pada Microsoft Excel. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerpan pendekatan 
bermain dapat meningkatkan minat belajar teknik dasar bolabasket dari prasiklus 
ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis yang diperoleh 
peningkatan minat belajar keterampilan bolabasket siswa pada Siklus I dari 20 
siswa mencapai 55 % atau sebanyak 11 siswa sudah masuk kriteria berminat dan 
pada Siklus II meningkat mencapai 95 % atau sebanyak 19 siswa berminat 
sedangkan hanya 1 siswa lainnya kurang berminat.  
Simpulan penelitian ini adalah dengan penerapan pendekatan bermain 
dapat meningkatkan minat belajar keterampilan bermain teknik dasar bola basket  
pada siswa kelas VIII C SMP Kristen 4 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci : Minat Belajar, Keterampilan Teknik Dasar Bola basket, Pendekatan 
pembelajaran bermain. 
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ABSTRACT 
 
Rizqia Istiqomah. EFFORTS TO IMPROVE LEARNING 
INTEREST BASIC TECHNIQUE OF BASKET BALL THROUGH THE 
APPLICATION OF GAMES TEACHING FOR VIII C STUDENT OF SMP 
KRISTEN 4 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2015/2016, Thesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University, March 2017 
The goals of this research is to improve learning interest of basic 
technique skill of basketball through application of games teaching for VIII C 
Student at SMP Kristen 4 Surakarta Academic Year 2015/2016. 
This research is classroom action research. It is  done  by two cycles which every 
cycle consisted of planning, action, observation, and reflection. The subject of this 
research is VIII C Student at SMP Kristen 4 Surakarta. It is about 20 students 
which including 12 boys and 8 girls. The source of data is taken from teacher, 
student and researcher.  The techniques of collecting data are interview, 
questionnaire, observation, and documentation or files. The validity of the data 
using formulas correlation analysis of data contained in Microsoft Excel. The 
analysis of data uses descriptive technique that refers to qualitative analysis with 
percentage. 
The result of this research shows that the application of Games Teaching 
can increase the result of  learning interest of basketball playing skill from pre 
cycle to cycle I and cycle I to cycle II. From the result of analysis is found the 
improvement of student learning interest in cycle I from 20 students reaches 55 % 
or 11 students belong to interested criteria and in cycle II advance reaches 95 % or 
19 students are interested meanwhile only 1 other student uninterested. 
The conclusion of this research is the application of teaching games for 
can improve learning interest of basic technique skill of basket ball for VIII C 
student at SMP Kristen 4 Surakarta academic year  2015/ 2016 
 
Keyword : Learning Interest, Basic Skill Technique of Basket ball, and 
Teaching Games 
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MOTTO 
 
“ Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” 
(QS Al-Ankabut [29]:6) 
 
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan” 
(Gen Collin Powel) 
 
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu terinspirasi.” 
(Ernest Newman) 
 
“Jadikanlah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah 
hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah 
sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah 
tempat meminta dan memohon.” 
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